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Forma: Esfero-cónica, suavemente acostillada. Contorno regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y generalmente profunda. Chapa ruginosa en el fondo. Bordes ondulados. 
Pedúnculo: Corto. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia y poco profunda pero de pocillo marcado, suave frunce alrededor del 
ojo y bordes ondulados. Ojo: Pequeño a medio y abierto. Sépalos cortos, carnosos en su base y puntas 
vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Fondo amarillo y chapa uniforme de rojo granate en zona de insolación, con 
pinceladas ciclamen que se reparten por toda la superficie, entremezcladas con minúsculas salpicaduras del 
mismo tono. Punteado visible ruginoso y aureolado de claro resaltando mucho sobre la parte coloreada. 
 
Tubo del cáliz: Corto y cónico. Estambres situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado. Eje amplio y cóncavo. Celdas a veces marcadamente ensanchadas en su 
parte media, cartilaginosas y rayadas de blanco. 
 
Semillas: Ovadas, de tamaño medio y aplanadas en su cara interior. 
 
Carne: Blanco crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
